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Адаптивная система – это система, в которой реализуется принцип адап-
тации. Адаптация – это процесс изменения определенных параметров на ос-
нове информации, которая получается во время управления, чтобы достичь 
оптимального качества управления при начальной неопределенности и 
условий работы, которые изменяются [1]. Разница между адаптивными си-
стемами и оптимальными заключается в том, что в оптимальных системах 
показатель качества обеспечивается при определенных параметрах объекта, 
а в адаптивных системах – при различных параметрах за счет действия до-
полнительных элементов адаптации. При адаптивном управлении алгоритм 
выработки управленческих воздействий автоматически изменяется в про-
цессе функционирования системы управления.  
С развитием техники количество объектов, для которых целесообразно 
применять принципы адаптации, возрастает. Причины применения принци-
пов адаптации можно разделить на две группы: 
а) сложность и изменчивость характеристик объектов и внешней среды 
(дестабилизирующие факторы внешней среды: механические; погрузочные; 
климатические; изменения в системе питания и т. д.); 
б) возрастание требований к технико-экономическим и точностным ха-
рактеристикам систем.  
Современный уровень развития автоматизации характеризуется увели-
чением мощности единичных агрегатов, неуклонной интенсификацией ТП, 
увеличением доли нестационарных и нелинейных объектов управления, по-
вышением требований к качеству процессов управления. Типичным явля-
ется случай, когда отсутствует точное математическое описание технологи-
ческого объекта или происходит изменение его параметров неизвестным 
образом в широких пределах [2]. 
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При введении элементов адаптации система усложняется, а значит и 
снижается ее надежность. Значит, применение принципов адаптации тре-
бует анализа эффективности. Адаптивная система управления является об-
ластью современной теории управления, отражающей объективную тенден-
цию современной автоматизации к решению все более сложных и универ-
сальных задач управления промышленными объектами. 
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Применение специальной файловой системы для защиты носителей от 
копирования известно. Оно основывается на следующих положениях: 
типичный сценарий использования файловой системы энергонезависимого 
носителя – это последовательное чтение или запись файлов; параллельная 
обработка отсутствует, в один момент времени осуществляется работа 
с одним файлом; расширенные возможности современных файловых 
систем, такие как дополнительные потоки файлов, журналирование и квоты 
не требуются. 
Одними из основных задач, поставленных при разработке специальной 
файловой системы, были: обеспечение надежного сокрытия данных; 
обеспечение скорости работы и эффективности использования дискового 
пространства, сравнимых с данными параметрами стандартных файловых 
систем энергонезависимых носителей;обеспечение целостности скрытых 
данных и максимизация возможности их восстановления при повреждении 
файловой системы; минимизация объема служебных данных, как для 
повышения полезной емкости, так и для усложнения атак на файловую 
систему; минимизация требований к программно-аппаратным ресурсам 
с целью реализации на как можно более широком ряде существующих и 
перспективных аппаратных средств регистрации и хранения данных. 
